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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan Al Qur’an.
(Al-Alaq :1)
“Tuntut ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri dan
bersikaplah rendah hati (Tawadhu) kepada orang yang mengajar kamu” (Sabda
Rosulullah SAW, HR At. Tirmidzi Ibnu Majah)
Persembahan :
1. Mamah dan Papah tersayang
2. Kakak dan Adikku tersayang
3. Sahabat karibku
4. Teman-teman
5. Almamater UMK
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Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat,
hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“Analisis Arus Kas Pada Koperasi Karyawan PT.Nojorono Kudus” Skripsi ini
disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
Dengan selesainya skripsi ini, bukan berarti  pengembangan ilmu penulis telah
berakhir, melainkan masih jauh dari kesempurnaan, karena ilmu selalu berkembang
terus. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis telah banyak mendapat bantuan baik
secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, khususnya
kepada :
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memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan
skripsi ini.
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Permulaan  xiv, isi  82, Tabel  21, Gambar 3
Analisis laporan dana (kas) untuk keperluan di masa depan berguna dalam
perencanaan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini
mengungkapkan total kebutuhan dana (kas) di masa depan serta perkiraan waktu
dibutuhkannya. Laporan perubahan dana (kas) sebagai proyeksi perubahan pada
kas adalah residu. Laporan perubahan kas menunjukkan pencapaian likuiditas
koperasi.
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian
Darimanakah sumber arus kas Koperasi Karyawan PT. Nojorono Kudus selama
periode tahun 2009 – 2011? serta Bagaimanakah penggunaan arus kas Koperasi
Karyawan PT. Nojorono Kudus selama periode tahun 2009 – 2011?.Adapun
tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian yang dilakukan adalah : (1)
Untuk menganalisis darimana sumber arus kas Koperasi Karyawan PT.Nojorono
Kudus selama periode tahun 2009-2011 dan untuk menganalisis penggunaan arus
kas Koperasi Karyawan PT.Nojorono Kudus selama periode tahun 2009-2011.
Variabel dalam penelitian ini adalah: aktiva, pasiva, dan SHU. Jenis  data
menggunakan data sekunder, sumber data bersumber dari interen Koperasi
Karyawan PT. Nojorono Kudus berupa laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi
berupa: Neraca dan Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha periode 31 Desember
2009, 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011. Pengumpulan data
menggunakan dokumentasi, pengolahan datanya meliputi editing dan tabulating.
Analisis datanya  dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif,
analisis kuantitatif penelitian ini, analisis keuangan yang digunakan adalah
dengan membandingkan neraca untuk kemudian disusun laporan sumber dan
penggunaan dana (kas) dengan cara : 1) menyusun laporan perubahan neraca
yang menggambarkan perubahan masing-masing elemen sumber dana (kas) yang
akan dianalisis; 2) mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam
golongan perubahan yang memperbesar dana bank (kas) dan golongan yang
memperkecil dana (kas) ; 3) mengadakan konsolidasi dari semua informasi
tersebut ke dalam laporan sumber dana penggunaan dana (kas).
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Berdasarkan hasil informasi perbandingan neraca dan laporan perubahan
neraca untuk kemudian disusun laporan sumber dan penggunaan kas Koperasi
Karyawan PT.Nojorono Kudus diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Arus kas masuk Koperasi Karyawan PT. Nojorono Kudus periode per 31
Desember 2009 – 31 Desember 2010 sebesar Rp.6.124.078.875,00. Dengan
sumber penerimaan terbesar dari simpanan berjangka koperasi
Rp.4.235.000.000,00, dan bertambahnya tabungan hari tua sebesar
Rp.942.405.101,00. Arus kas keluar Koperasi Karyawan PT. Nojorono Kudus
periode per 31 Desember 2009 – 31 Desember 2010 sebesar
Rp.5.812.360.035,00 digunakan untuk piutang reguler sebesar
Rp.5.676.738.222,00 dan bertambahnya piutang sepeda motor sebesar
Rp.83.673.615,00. Karena jumlah  penerimaan kas dari berbagai sumber
melebihi penggunaan kas pada periode per 31 Desember 2009 – 31 Desember
2010 Koperasi Karyawan PT. Nojorono Kudus masih mempunyai kelebihan
kas sebesar Rp.311.718.840,00.
2. Arus kas masuk Koperasi Karyawan PT. Nojorono Kudus periode per 31
Desember 2010 – 31 Desember 2011 sebesar Rp.4.282.486.359,00 dengan
sumber penerimaan terbesar dari simpanan berjangka koperasi sebesar
Rp.2.295.000.000,00 dan bertambahnya tabungan hari tua sebesar
Rp.1.056.540.052,00. Arus kas keluar Koperasi Karyawan PT. Nojorono
Kudus periode per 31 Desember 2010 – 31 Desember 2011 sebesar
Rp.2.898.395.662,00 dengan penggunaan terbesar untuk piutang reguler
sebesar Rp.2.307.879.187,00 dan piutang sepeda motor sebesar
Rp.396.118.915,00  sehingga pada periode per 31 Desember 2010 – 31
Desember 2011 Koperasi Karyawan PT. Nojorono Kudus masih mempunyai
kelebihan kas  sebesar Rp.1.384.090.697,00.
E.  Daftar buku yang digunakan   :  15 ( tahun 2001-2011).
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